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Nina. 133 Viernes 6 de Mayo de lb9S ¿5 cénts. número 
IB F I A L 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
4.£>VKür/SJMGÍA O F I C I A L 
Langa qna loe aeíioroa Alftaldes y Snzistwios ro-
riban los iiyirviiri.ii del BOLSEÍIÍ qiifl correiípondwi al 
ÜBtTito, diiipundrin ÍJHB m ftje na «¡fiinplar en el 
tritío ¿a notitíiiapra, dencio pcnnfinecoM. hfisí* «1 ro-
sibo ÍUI aámoro 8igi:ÍEiitti. 
Los .ScetstnrioB cuidarán do eoncertr.r IOÍÍ QOLV-
riPíjS* anlsccioandoB ordsaidejnente para ;<u onena-
dtrnaciijD, qua deberá »onílCfcri;e Chela ÍISO. 
Ai>7iIlÍTESCU EDI TOE JAL 
\z.u\ Ja Ifc DipataciÓR prorineial, í t peíate,! Lao dinpoBiciones do las Autoridades, exceptóla» 
qua setin a instancia de partu no pobre, se iijaorta-
rán oílcirtlmcnto; nsimismo cualquier itnuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de Jne 
mismas; lo ¿e interés particular preyio el pago ¡idu-
l&ut&úo áe 20 céntimos Ae peaeta por cada Usen d« 
inserción. 
S« íMtiit;» T» IR I: 
BO cíintiaic» si íriütífiíra, 8 pzBtít&n al Biimwfru y 15 pesfrau al aít ,^ 
pagadas al solicitar la kascrípeidn. 
Kúmerne «uelto» 25 céntimoa do pssattL. 
P A R T E O F I C I A L 
/Gaceta del día 5 do lUaj'O) 
PRESIDENCIA. 
DEL CONSEJO DE J1INISTROS 
SS. MM. el Rey y la l ieina Re-
gente (Q. D- G.) ,y Augusta Real 
Familia con t inúan sin novedad en 
BU importante salud. 
DON FRANCISCO M0HE.10 V C-OMEZ, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO MINE-
RO DE LEÓN. 
Hago saber: Que por D. Fernando 
Merino, -vecino de Madrid, se ha pre-
. sentado en el día 28 del mes do Mar-
zo, á las diez y media de la m a ñ a n a , 
una solicitud de registro pidiendo 12 
pertenencias do la mina de hierro 
llamada La ManifkslA, sita en t é r -
mino común del pueblo de Poladu-
ra, Ayuntamiento de Rediezmo, pa-
raje llamado «La Almagre ra» , y l i n -
da á todos los aires con terreno co-
m ú n . Hace la designación de las c i -
tadas 12 perteueucias en la forma si-
guiente: 
Se tendrá por punto de partida 
una estaca colocada ú 50 metros al 
al SO. del puzo más al SO de los 
cuatro que existen o» el mencionado 
paraje, cuyo punto sirvió de partida 
para Jemarcar lo mina caducada L a 
Manifiesta., u ú m . 1.030. Desde el 
punto de partida sa medirán al N . 
150 metros, y se colocará la 1." es-
taca; do 1." á 2." 200 metros al E. , 
de 2." á 3." 300 metros al S., de 3.* ¡i 
4." 400 metros al O., de 4." á 5." 300 
metros al N . , y de 5.*á 1." 150 me-
tros al E., quedando asi cerrado el 
per ímetro de las 12 perteoencias so • 
licitadas. 
y habiendo hecho constar este i n -
teresado quo tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se admito 
por el Sr. Gobernador ilicha solici-
tud, sin perjuicio de tercero. Lo que 
so anuncia por medio del presento 
para que en el té rmino de sesenta 
dios, contados desdo la fecha de este 
edicto, puedan presentar en el Go-
bierno c iv i l sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
ó parte del terreno solicitado, según 
previene el art. 24 de la ley de m ¡ -
ueria vigente. 
León 15 de Abr i l de 1898. 
I'rancisco Moreno 
Hago saber: Que por D. Saturni-
no Corra! Argovejo, vecino do Ba-
rruelo, se ha presentado en el día 20 
del mes do Abr i l , & las diez y media 
de la m a ñ a n a , una solicitud de re-
gistro pidiendo 12 pertenencins de 
íi: mina de cobre llamada Bienveni-
da, sita en té rmino mixto del pue-
blo de Colle y Pelechas, Ayunta-
miento do Boñar, paraje denomina-
do olteguera C a n a l i u a » , y linda al 
N . Collado el Roy, al S. Reguera 
Caualina, y á los demás rumbos con 
montos comunales. Haco la desig-
nación de las citadas 12 pertenen-
cias en la forma siguiente: 
Se tendrá por punto do partida 
una calicata sobro el filón á 80 me-
tros al SE. de la peña del Collado el 
Rey, y desde él se medirán al N . 
100 metros, colocando la 1.'estaca; 
de 1. ' á 2." MU metros al E. , de 2." á 
3.' 200 metras al S., do 3." A 4." 000 
metros al O., de 4.* á 5.' 200 metros 
al N . , y de 5." á 1 . ' 100 metros al 
E., quedando así cerrado el pe r íme-
tro de las 12 pei toneticias solicita-
das. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se admito 
por ol Sr. Gobernador dicha solici-
tud, sin perjuicio de lercero. Lo quo 
se anuncia por medio del preseute 
para que en el té rmino do sesenta 
días, contados desdo la fecha de este 
edicto, puedan presentar en ol Go-
bierno c i v i l sus oposicioues los que 
se consideraren con derecho al todo 
ó parte del terreno solicitado, scgiin 
previene el art . 24 de la ley do m i -
ner ía vigente . 
León 27 de Abr i l de 1808. 
Ifyancisco Moreno. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN ASO ECONÓMICO DE 1808-99 
REPARTIMiUNTO de 575.846 pesetas 62 cént imos que osta Corporación acordó hoy girar entre los Ayuntamientos do la provincia para cubrir el défi-
ci t quo resulta en el prosupuesto, couformn al art. 117 de la ley Provincial, en armonía con la baso 3,*, regla 2." del art . 138 de la ley Municipal 
y Real orden do 23 do Hayo de 1»71 y 1-1 de Marzo de ¡874, saliendo gravada la base al 13,978 por 100. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Aceve i lo 
Algadefe 
Alija de los Melones. 
Almanzn 
Uvares 
A r d ó n . . - • 
Arganza. 
Armnnio. 
lialboa 
Sarjas 
Beuibibre 
Benavides 
Benuza 
Bercianos del Camino., 
r r B 1=1 r t i T o r t i A L 
Vecinos 
Pesetas Cts. 
4.393 39 
7 774 03 
14.535 17 
5.300 OS 
9.752 20 
10.807 87 
8.543 08 
4.858 80 
8.067 75 
3.317 60 
5.282 07 
14.235 63 
16.578 59 
10.985 56 
4.923 84 
l''ornsti!ros 
J/5 partes 
374 09 
351 18 
332 66 
739 14 
274 24 
143 46 
.«Ra G2 
.128 96 
.280 20 
.58a 67 
918 66 
119 50 
446 73 
386 7S> 
376 13 
TOTAL 
Pesetas Cts. 
4.767 48 
10.125 21 
18.867 83 
8.099 22 
11.026 44 
20.011 13 
10.829 GO 
6.987 76 
13.947 95 
4.900 33 
6.201 33 
17.355 13 
19.025 32 
11.372 31 
5 299 97 
Urbana 
Pesetas Cts, 
108 76 
538 48 
1.258 
551 
1.612 
693 
1.486 
290 68 
9.854 
518 
352 45 
2.548 76 
2.146 
1.399 35 
284 03 
Subsidio 
Pesetas Cts. 
127 •< 
394 . 
382 » 
1.592 60 
52 » 
213 60 
4(> » 
1.779 . 
21.346 56 
32 
173 50 
3.527 87 
2.255 45 
123 
68 
Consumos 
Pesetas Cts. 
1.348 
1.512 
6.400 
1.644 
4.200 
3.278 
4.24S 
2.154 
24.000 
2.502 
3.222 
11.400 
7.200 
5.622 
948 
TOTAL 
Pcsetfís Cts. 
6.351 24 
12.569 69 
26.907 83 
9.886 82 
16.890 44 
24.195 73 
1G.R07 60 
11.211 44 
69.148 51 
7.952 33 
.9.949 28 
34.831 69 
31.626 77 
18.520 66 
6.000 . 
Repartimiento 
Pesetas Cts. 
887 
1.757 
3.701 
1.382 
2.361 
3.382 
2.321 
1.567 
9.065 
1.112 
1.391 
4.869 
4.421 
2.590 
923 
a i s 
16 Beroianos del Pá ramo. , 
17 Berlanga. 
18 Boca de H u é r g a n o . . 
19 Buüar. . 
20 Borrenes. 
21 Brazuelo. 
22 B u r é n . 
23 Bastillo del P á r a m o . 
24 ( J abaüas - r a r a s . 
25 Cabreros del Rio. 
20 Cabrillaaes. 
27 ilacabelos. 
28 Calzada. 
29 Campaza: 
SO ' 
31 
74 
79 
801 . 
81 
82 
83' 
84 
85 
86 
87 
88 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
Campo de la Lomba 
Campo de Villavidel 
32 Camponaraya 
Canalejas 
Candín 
Cármenes 
38 Carracedelo 
C a ñ i z o 
GH rrocera 
Castilfalé 
Castrillo de Cabrera 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrillo los Polvazares.. 
Cast rocalbói i . 
Castrocontrigo 
Castrofuerte 
Castromudarra 
Castropodame 
48 Castrotierra. .• 
Cea 
Cebanico 
Cebrnnes del Kio 
Cimaues de la Vega 
Cimanes del Tejar 
Cistierna 
Congosto 
Comilón 
Corvillos de los Oteros . . . 
Cuadros 
Cubillasdo los Oteros 
Cubillas de Kueda 
Cubillos 
Chuzas de Abajo 
Destriana 
El Burgo 
Eucinedo 
Kscobar 
Púbero 
Folgoso de la Ribera 
Fresnedo 
70 fresno de la Vega 
71 Fuentes de Carbajal 
72 üalle¡nii l los 
3 0 a 
Uurdaliza del Pino 
75 Gordoncillo 
Gradefes 
Grajal de Campos 
78 Ciusondos de los Oteros. 
Hospital de Orvigo 
"güeña 
Izagre 
Joara 
Joarilla 
La Ant igua 
La Baíieza 
La Ercina 
Lago de Caruoedo 
Laguna Dalga 
Laguna de Negrillos 
Laucara 
La Pola de Gordón 
La Robla 
93 Las Omaiias 
La Veeiila 
La Vega de A l m a n z a . . . 
León 
Lillo 
Los Barrios de Luna . . . 
Los Barrios de Salas 
100 Lucillo . 
101 ' 
102 
103 
104 
105 
106 
Llamas de la Ribera 
Mcgaz 
Uansilla de las M u í a s . . . 
Mansilla Mayor 
Maraña 
Matadeón de los Oteros. 
6.511 32 
3.605 43 
9.477 87 
17.280 63 
2.831 03 
14.403 74 
7.487 09 
10.058 64 
4.125 75 
7.938 52 
13.299 04 
8.035 19 
8.601 10 
4.554 26 
5.828 43 
4.237 40 
3.:>82 50 
3.523 96 
5.898 86 
9.991 99 
7.520 42 
1I .759 20 
5.970 32 
6.650 89 
8.492 21 
3.747 92 
5.596 62 
10.853 40 
14.8Ü4 84 
6.318 84 
2.345 57 
10.ii3o 90 
2.987 30 
7.705 50 
8.978 45 
9.772 16 
11.308 01 
8.079 75 
15.778 161 
11.521 55 
5.543 16 
9.341 15 
12.937 00 
4.502 40 
15.882 18 
6.0*8 19 
16.865 38 
12.580 43 
13.574 23 
12.382 03 
3.U97 83 
8.490 72 
8.984 88 
4.918 09 
11.607 80 
5.736 89 
13.171 20 
16.980 73 
5.017 67 
6.688 07 
47.198 55 
15.137 11 
9.617 45 
9.125 45 
10.472 23 
10.860 56 
8.857 65 
10.169 20 
11.813 79 
U . m 78, 
12.025 18 
7.227 27 
6.081 22 
13.707 87 
11.271 38 
12.490 07 
16.907 55 
7.911 37 
4.869 81 
6.145 08 
34.038 71 
6 . « 2 3 35 
5.871 34 
12.117 48 
9.693 45 
15.229 07 
5.337 41 
7.132 62 
11.568 61 
3.443 38 
13.453 13 
939 74 
212 46 
89 70 
1.338 70 
1.932 78 
457 81 
850 53 
1.455 48 
410 60 
4.985 18 
151 97 
2.059 85 
498 32 
2.738 99 
409 26 
2.606 88 
3.462 80 
362 43 
152 91 
28 01 
2.522 87 
1.012 64 
502 14 
2.075 29 
208 63 
1.215 26 
1.620 71 
1.624 48 
352 93 
1.382 53 
409 14 
1.280 88 
1.291 76 
3.095 60 
854 04 
691 07 
1.842 39 
316 20 
845 47 
1.643 56 
4.687 87 
3.097 48 
74 72 
3.474 88 
2.381 46 
1.311 85 
2.013 30 
1.387 66¡ 
420 60 
597 58 
1.945 74 
408 22 
2.172 10 
840 73 
1.296 96 
492 88 
5.035 04 
2.081 82 
560 26 
1.147 14 
1.991 56 
2.272 71 
2.166 04 
750 84 
75 8! 
680 36 
1.635 48 
2.194 24 
1.333 77 
2.2J6 ¡8 
744 66 
703 78 
1.053 42 
2.486 51 
582 10 
376 74 
580 36 
760 50 
584 95 
1.217 54 
4.079 43 
454 92 
245 33 
976 42 
82 04 
932 74 
158 87 
1.173 10 
2.700 31 
124 50 
5.530 30 
7.451 06 
3.817 89 
9.567 57 
18.619 33 
4.763 81 
14.861 55 
8.344 62 
11.514 12 
4.536 35 
12.923 70 
13.451 01 
10.095 04 
9.099 42 
7.293 25 
6.237 69 
6.844 28 
6.745 30 
3.886 39 
6.051 77 
10 020 i 
10.049 29 
12.771 84 
6.172 46 
8.726 18 
8.700 84 
4.963 18 
7.223 33 
12.477 88 
15.157 77 
7.701 37 
2.754 71 
11.916 78 
4.279 06 
10.801 10 
9.832 49 
10.463 23 
13.150 40 
8.395 95 
16.623 63 
13.165 11 
10.231 03 
12.438 63 
13.012 32, 
7.977 28 
18.263 64 
7.340 .04 
18.878 68 
13.968 09 
13.994 83 
12.979 61 
5.943 57 
8.898 94 
11.156 98 
5.758 82 
12.904 76 
6.229 77 
18.206 24 
19.062 55 
5.577 93 
7.835 21 
49.190 11 
17.409 82 
11.783 49 
9.876 29 
10.548 04 
11.546 9á 
10.493 13 
12.363 44 
13.147 56 
13.518 
12.1(59 84' 
7.931 05 
7.134 64 
16.194 38 
11.853 48 
12.866 81 
17.487 91 
8.671 87 
5.454 76 
7.362 62 
38.118 14 
7.278 27 
6.116 67 
13.093 90 
9.775 49 
16.161 81 
5.496 28 
8.905 72 
14.268 92 
3.567 «8 
18.983 43 
903 44 
464 09 
579 . 
2.682 . 
504 > 
796 » 
281 • 
221 » 
1.366 . 
500 i 
265 45 
1.311 09 
846 06 
214 > 
162 » 
186 90 
409 . 
70 . 
2.410 . 
206 > 
2.128 • 
705 » 
230 30 
180 » 
918 • 
44 32 
1.09» . 
377 i 
607 . 
258 65 
120 . 
955 i 
267 »: 
258 . 
471 ,! 
2.216 .1 
704 22; 
899 95¡ 
499 >! 
537 > 
1.493 > 
663 44 
306 60; 
331 90 
720 . 
1 863 » 
773 . 
813 75 
853 > 
1.253 » 
268 99 
830 
2.239 
468 83 
304 50 
444 67 
2.936 » 
1.001 !> 
417 73 
630 78 
1.108 37 
2.375 28 
579 25 
770 
244 16 
733 60 
206 
1.689 
1.422 
9.506 62 
1.167 
1.534 
1.982 
964 
298 52 
1.170 
1.326 
429 
252 
192 
83.844 
462 
904 23 
2.483 
1.006 
964 
194 25 
1.732 64 
688 
84 53 
744 
50 
52 
96 
532 50 
3.015 
52 70 
223 
216 50 
394 
246 
148 
523 
2.562 
236 
158 
138 
22 50 
136 
64 50 
116 60 
389 
130 
470 
107 
13tS 
39 
118 
134 50 
326 18 
580 » 
216 » 
» 
354 a 
14 . 
601 » 
180 50 
537 • 
295 • 
412 » 
1.421 
539 
233 » 
70 > 
862 50 
162 30 
¡89 .: 
220 » 
289 16 
190 > 
257 > 
132 > 
238 50 
32 > 
76 » 
804 72 
102 » 
825 60 
653 > 
108 » 
278 • 
893 25 
m 37 
106 » 
1.528 54 
32 » 
48 > 
38 , 
286 » 
218 , 
12.669 . 
210 50 
70 70 
64 » 
382 • 
392 > 
5.198 . 
850 
270 
886 
184 
69.806 
584 
216 
700 
97 
530 
77 
4.384 
299 
68 50 
48 
2.520 
1.942 
4.604 
5.300 
1.910 
3.390 
2.870 
3.890 
2.242 
1.428 
3.476 
8.200 
1.478 
1.252 
1.6B6 
1.000 
3.186 
1.050 
4.376 
4.976 
5.442 
3.130 
2.324 
706 
2.858 
1.414 
2.052 
3.542 
5.338 
914 
424 
4.704 
514 
2.048 
2.146 
1.964 
1.584 
3.006 
4.206 
3.834 
6.277 
1.554 
4.168 
1.272 
3.026 
1.854 
5.732 
6.282 
2.718 
5.024 
712 
2.672 
4.032 
2.040 
1.936 
1.202 
2.910 
4.860 
984 
4.627 
8.076 
4.693 
1.284 
1.618 
4.202 
1.650 
548 
.202 
3.430 
10.000 
2.616 
3.042 
2.182 
6.000 
4.316 
7.898 
5.014 
2.660 
1.820 
1.752 
134.460 
2.896 
3.790 
4.408 
4.908 
3.446 
2 736 
4.914 
1.442 
720 
1.838 
1 
2.2 
10.926 50 
6.319 98 
15.283 7 
29.822 33 
7.230 51 
19.270 55 
11.715 12 
16.019 12 
8.390 35 
14.999 70 
17.715' 46 
22.168 13 
11.859 48 
8.917 25 
8.203 «9 
8.053 68 
10.476 30 
5.070 89 
12.954 37 
15.591 > 
17.749 29 
17.076 84 
8.833 76 
9.748 18 
12.515 84 
6.Í.39 50 
10.507 83 
16.723 0 
21.682 77 
fl.090 2 
3.298 71 
17.929 78 
5.074 6 
13.708 10 
12.629 99 
15.180 23 
15.733 62 
12.713 90 
22.750 13 
18.075 11 
18.234 03 
14.726 07 
18.349 i ¿ 
9.743 48 
22.198 04 
11.057 4 
25.603 68 
21.353 . 
17.055 83 
19.513 61 
7.056 56 
12.639 44 
17.459 98 
8.343 65 
15.949 98 
7.978 44 
24.877 84 
25.576 55 
7.087 66 
13.370 99 
59.267 73 
25.404 47 
13.752 74 
13.792 83 
15.026 20 
¡ 3 . 9 7 8 52 
12.285 13 
16.540 44 
18.217 56 
45.734 90 
16.763 34 
12.577 75 
11.362 64 
23.540 38 
16.860 . 
27.132 81 
24.078 41 
12.031 37 
8.412 91 
9.490 62 
326.228 38 
11.220 27 
11.027 10 
20.684 90 
15.786 49 
21.101 81 
8.503 53 
19.936 36 
16.697 92 
4.440 91 
21.613 43 
1.527 » 
883 • 
2.J36 » 
4.141 • 
1.011 > 
2.694 • 
1.637 » 
2.239 • 
1.173 » 
2.097 > 
2.476 » 
3.099 . 
1.630 > 
1.248 . 
1.147 » 
1.126 • 
1.464 » 
709 > 
1.811 > 
2.179 • 
2., '81 . 
2.387 » 
1.235 • 
1.363 > 
1.749. » 
914 . 
1.469 . 
2.338 » 
3.031 > 
1.271 . 
461 > 
2.50d > 
709 » 
1.916 » 
1.765 » 
2.122 » 
2.199 » 
1.777 . 
3.180 > 
2.527 , 
2.549 » 
2.0¿>8 , 
2.565 » 
1.362 , 
3.103 , 
1.546 , 
3.579 » 
2.985 , 
2.468 , 
2.728 , 
986 > 
1.767 > 
2.441 , 
1.166 , 
2.229 , 
1.115 , 
3.477 , 
3.575 > 
991 , 
1.889 » 
8.284 , 
3.551 , 
1.922 , 
1.928 » 
2.100 , 
1.954 » 
1.717 , 
2.312 , 
2.546 > 
6.393 . 
2.343 > 
1.758 » 
1.588 » 
3.290 62 
2.357 » 
3.793 , 
3.450 > 
1.682 , 
1.176 > 
1.327 » 
45.600 i 
1.568 > 
1.541 » 
2.891 , 
2.206 > 
2.950 , 
1.189 , 
2.787 > 
2.334 , 
621 , 
3.021 , 
107 Matallana. 
108 
109 
110 
111 
171 
172 
173 
174 
•175 
1U7 
Matanza 
Molinascca 
i lurias de Paredes. 
Noceda 
112 Oencm 
) ¡ 3 OiiZODÍlla 
114 Oseja de Sajambre 
115 Otero do Escarpiza 
116 Pajarea de los Oteros 
117 IMacios la Valduerna 
118 Palacios del Sil 
119 Paradaseca 
120 Páramo del Sil 
121 Perauzanes 
122 Pobladora Pelayo G a r c í a . 
123 Pouferrada 
124 Posada de Valdeóu 
125 Pozuelo del Páramo 
126 Prado 
127 Priaranza del Bierzo 
128 Prioro 
129 Puente Domingo F l ó r e z . . 
130 Quintana del Castillo 
13) Quintana del Marco 
]32Quiutaua y Congusto 
133 Quintanilla de Somoza. . . 
134 Rabanal del Camino 
135 Kegueras de Arriba 
136 Renedo de Valdetuejar. . . 
137 Uej-ero 
138 Riaño 
139 Kii'go de la Vega 
140 Riello 
141 Rioeeco de Tapia 
142 Rediezmo 
143 Roperuelos del P á r a m o . . . 
144 S a h a g ú u 
145 Sahelicesdel Río 
146 Salumón 
147 í a n Adrián del Valle 
148 San Andiés delRabanedo. 
149jSancedo 
150 San Cristóbal laPolantera. 
151 San Emiliano 
152 Sao Esteban deNogales . . 
153 San Esteban de Valdueza. 
154 San Justo de la V e g a . . . . 
155 San Martin de Moreda . . . 
156 San Millón los Caballeros. 
157 San Pedro de Bercianos.. 
158 Santa Colomba C u r u e ñ o . 
159 Sar.taColombadeSoiDoza. 
160 Santa Cristina 
161 Santa Elena de Jamuz . . . 
162 Santa María de la Isla 
163 Santa Mulla del P á r a m o . . 
164 Santa Maria de O r d á s . . . . 
165 Santa Marina del Rey . . . 
166 Santas Martas 
167 Santiago Millas 
168 Sautoveuia Valdoncina . . 
169 Sariegos. 
170 Sobrado . 
Soto de la Vega 
Soto y Amio 
Toral de los Guztnaoes. 
Toreno 
l'rabadelo 
176 Truchas. 
177 Turc ia . 
178 Urdíales del P á r a m o . 
179 Valdefresno. 
180 
181 
182 
133 
184 
185 
186 
187 
188 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdelugueros 
Valdemora 
Valdepiélago 
Valdépolo 
Valderas 
Valderrey 
Valderrueda 
Valdesamario 
189 Val de San Lorenzo 
190 Valdeteja 
191 VUdevimbre 
a de D. Juan 
93 Valverde del Camino 
194 VaWerda Enrique 
185 Vallecillo 
196 Vegacer ¡rvera 
Vega de Espinareda. 
4 
9 
11 
13 
11 
7 
12 
4 
6 
12 
4 
8 
6 
10 
5 
4 
32 
4 
6 
2 
10 
4 
10 
10 
8 
10 
11 
13 
5 
8 
2 
7 
13 
13 
7 
9 
4 
20 
5 
4. 
y 
9 
4. 
15, 
17 
5 
8 
15. 
7 
1 
2 
10 
14 
10 
9. 
.615 27 
,630 0b 
.461 99 
,152 19 
,518 70 
,309 81 
.871 81 
.322 08 
.187 45 
.544 65 
.981 96 
,622 14 
,47 8 23 
,305 16 
.426 93 
.521 81 
.296 12 
126 24 
526 55 
.926 
.675 
.699 68 
.498 88 
.145 75 
.486 26 
.735 99 
.705 89 
.769 70 
.405 33 
.333 76 
.999 03 
.558 
.523 ¡9 
.633 83 
.668 43 
.525 s 
.121 56 
.110 51 
.502 78 
.986 75 
.231 09 
.503 35 
.532 17 
.964 22 
.593 95 
,847 37 
.112 22 
.052 56 
.702 06 
.687 54 
.632 1-1 
.021 87 
.996 41 
751 44 
,299 . 
009 56 
804 97 
699 64 
.957 43 
.062 85 
.246 52 
,906 61 
.717 35 
,640 69 
.052 16 
,773 40 
,612 30 
.078 50 
.122 • 
.841 75 
.832 92 
.343 67 
.432 84 
.010 26 
.984 
.192 13 
.553 23 
.860 62 
.649 80 
.493 15 
.548 41 
.353 30 
.595 04 
.702 46 
.980 98 
.827 09 
.320 08 
.324 76 
.499 60 
.855 05 
.919 84 
35» 78' 
1.946 36 
1.077 61 
1.2U5 45 
697 04 
284 15 
2.940 15 
26 33 
3.443 64 
3.728 28 
3.533 63 
811 89 
373 42 
841 47 
161 66 
135 36 
5.199 10 
11 81 
1.877 96 
1.820 09 
46 65 
868 10 
207 40 
2.666 99 
198 41 
495 29 
160 24 
532 54 
832 99 
387 
150 40 
2.053 45 
601 74 
1.091 66 
1.044 35 
4.225 19 
2.453 78 
307 40 
984 73 
1.872 52 
588 66 
2.356 62 
92 04 
650 90 
2.577 42 
3.629 95, 
683 95 
4.814 77 
1.420 69 
842 50 
222 87: 
1.707 65 
2.182 40 
1.725 15 
606 42 
525 09 
2.362 06 
1.971 32 
1.121 98 
1.702 71 
1.379 72 
773 05 
9.195 87 
661 28 
3.258 96 
743 60 
1.741 60 
263 40 
2.948 06 
1.313 07 
1.951 33 
1.594 99 
710 30 
337 42 
995 50 
7.729 76 
2.017 48 
585 27 
168 56 
1.854 37 
78 03 
3.131 22 
5.444 73 
627 94 
816 19 
342 72 
76 76 
1.176 93 
4.975 Oú 
11.576 41 
12.539 60 
14.357 64 
12.215 74 
7.593 96 
15.811 96 
4.348 41 
9.631 09 
16.272 93 
8.515 
9.434 03 
6.851 65 
11.146 63 
5.588 59 
4.657 16 
37.495 22 
4.138 05 
8.404 51 
2.926 » 
12.495 98 
4.746 33 
11.366 98 
10.353 15 
11.153 25 
10.934 40 
12.201 18 
13.929 94 
5.937 87 
9.166 75 
3.387 01 
7.708 40 
15.576 64 
14.235 57 
8.700 09 
9.525 > 
5.165 91 
24.335 70 
7.956 56 
5.294 15 
4.215 82 
11.375 87 
5.120 83, 
18.320 84 
17.685 99 
6.498 27 
10.689 64 
18.682 51 
8.386 01 
6.502 31 
4.052 83 
10.864 37 
15.219 28 
12.459 09 
11.481 40 
9.734 71 
3.411 39, 
7.224 73 
22.319 49 
25.034 17 
11.368 50 
9.609 32 
8.097 07 
5.413 74 
27.248 03 
11.434 68 
11.871 26 
11.822 10 
6.863 60 
19.105 15 
15.780 98 
5.656 74 
19.384 17 
4.605 25 
6.984 • 
5.902 43 
6.890 65 
21.856 12 
29.379 56 
17.510 63 
12.133 68 
3.521 86 
11.449 41 
1.780 49 
17.112 20 
17.271 82 
10.948 02 
5.140 95 
5.842 32 
2.931 81 
7.096 77 
544 
536 
80 
143 33 
672 
387 
762 
96 
1.419 
609 
879 
756 33, 
907 73 
494 
505 97 
942 
6.708 53 
192 
927 
192 40 
1.140 
196 78 
851 33 
331 12 
432 
845 
1.547 
1.289 40 
484 
487 
112 
405 
882 26 
693 
595 
1.648 
574 
8.269 
283 07 
191 
296 
787 
539 
1.136 
971 
566 16 
751 . 
1.640 82 
814 » 
199 35 
267 
810 08 
1.777 65 
566 > 
2.448 » 
225 . 
1.085 . 
130 34 
1.540 70 
980 
938 
225 
357 
400 40 
W05 • 
778 05 
579 20 
1.132 45 
726 
390 
1.018 
434 
1.147 
380 
303 98 
173 25 
274 58 
568 97 
7.972 » 
1.462 57 
387 • 
180 » 
1.125 78 
130 21 
1.694 « 
4.378 16 
1.346 
506 02 
487 33 
123 90 
1.030 
620 
292 
622 
933 78 
136 
135 
257 50 
301 
1.498 50 
176 
310 50 
567 75 
6 50 
498 
58 50 
106 
10.641 03 
85 25 
297 10 
46 • 
96 » 
104 >, 
569 » 
288 > 
100 » 
177 60 
259 61 
126 61 
265 » 
209 » 
64 » 
2.362 40 
202 10 
1.215 50 
230 40 
856 i 
128 > 
10.483 33 
111 50 
129 50 
84 > 
2.746 32 
244 » 
802 50 
57 2 75 
79 . 
296 » 
1.776 65 
156 50 
247 » 
42 . 
:i34 » 
282 20 
190 » 
547 40 
147 50 
1.050 . 
232 50 
709 25 
318 » 
208 50 
112 > 
552 13 
81 » 
962 . 
3flo' 50 
495 » 
762 50 
125 . 
350 50 
829 10 
60 > 
235 > 
362 » 
428 . 
72 > 
189 50 
460 » 
4.108 15 
176 . 
408 , 
200 , 
386 > 
13 > 
836 60 
5.468 01 
458 > 
54 » 
58 > 
134 50 
510 60 
3.462 
1.672 
2.902 
6.830 
3.764 
4.938 
2.554 
2.376 
2.450 
2.946 
1.568 
5.208 
4.150 
4 906 
3.418 
1.320 
23.364 
2.158 
3.058 
1 034 
3.982 
2.008 
4.122 
4.530 
2.002 
3.056 
5.082 
3.318 
1.084 
2.756 
1.206 
3.852 
3.960 
4.168 
2.402 
6.062 
2.270 
9.200 
1.212 
1.710 
1.806 
4.138 
2.518 
3.706 
4.620 
1.732 
4.632 
7.500 
4.440 
344 
1.174 
3.174 
4.224 
1.774 
3.668 
1.692 
3.600 
2.120 
4.048 
3.396 
4.306 
2.184 
2.102 
2.452 
4.758 
4.168 
1.628 
5.198 
4.352 
5.548 
3.368 
2.294 
4.170 
1.056 
2.514 
652 
1.945 
3.442 
11.886 
4.602 
3.088 
1.788 
6.000 
722 
4 214 
7.000 
3.702 
842 
956 
2.088 
2.880 » 
9.601 05 
14.076 41 
16.143 60 
22.264 75 
16.787 74 
13.053 96 
19.385 46 
7.121 41 
14.998 59 
20.003 93 
11.273 09 
15.966 H 
11.915 88 
17.044 63 
9.571 06 
7.025 16 
78.208 78' 
6.573 30 
12.686 61 
4.198 40 
17.713 98 
7.055 11 
16.909 31 
15.502 27 
13.687 25 
15.013 . 
19.089 79 
18.663 95 
7.770 87 
12.6i8.75 
4.769 Ul 
14.327 80 
20.621 , 
20.312 07 
11.927 49 
18.091 , 
8.137 91 
52.288 03 
9.503 13 
7.324 65 
6.401 82 
19.047 19 
8.421 83 
23.965 31 
23.849 7 
8.875 43 
16.368 61 
29.599 98 
13.796 5| 
7.292 60 
5.535 83 
15.182 45 
21.503 13 
14.989 09 
18.144 80 
11.799 21 
9.152 39 
9.707 57 
28.617 44 
29.728 17 
16.821 , 
12.130 32 
11.108 20 
8.347 14 
33.873 03 
16.777 23 
14.573 46 
18.915 05 
12.066 60 
25.393 65 
20.996 08 
8.444 74 
24.936 17 
6.403 25 
10.229 98 
6.799 68 
9.299 73 
26.327 09 
53.345 71 
23.751 20 
16.016 68 
5.689 86 
18.961 19 
2.645 70 
23.856 80 
34.117 99 
16.454 02 
6.542 97 
7.343 65 
5.278 21 
11.517 37 
1.342 
1.968 
2.256 
3.112 
2.346 
1 8 2 5 
2.710 
995 
2.096 
2.796 
1.576 
2.232 
1.666 
2.383 
1.338 
982 
10.932 
919 
1.773 
687 
2.476 
986 
2.364 
2.167 
1.913 
2.099 
2.668 
2.609 
1.186 
1.764 
667 
2.003 
2.883 
2.839 
1.667 
2.5*8 
1.137 
7.309 
1.337 
1.024 
895 
2.662 
1.177 
3.350 
3.334 
1.241 
2.288 
4.137 
1.929 
1.019 
774 
2.122 
' 3.0U6 
2.095 
2.536 
1.649 
1.279 
1.357 
4.000 
4.155 
2.351 
1.696 
1.553 
1.167 
4.735 
2.345 
2.037 
2.614 
1.687 
3.550 
2.935 
1.180 
3.486 
895 
1.430 
950 
1.300 
3.680 
7.457 
3.320 
2.239 
795 
2.650 
370 
3.335 
4.769 
2.300 
914 
1.026 
738 
1.610 
199 
200 
20 i 
202 
203 
204 
205 
200 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
2)4 
21& 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
2.22 
223 
224 
225 
226 
227' 
228 
229 
230 
231 
232 
¿34 
Vega de Infanzanes . . 
Vega de V a l c a r c e . . . . 
V^gaojián 
Vegaquomada 
Vegarienza 
Vetjas del Condado.. . 
Villabl uo de Laceaua. 
Villabrsz 
Villacó 
Villadacigos 
Villadeeaues 
Villadetnor do la Vega. 
Villafrancu del Bierzo 
Vil lagatóu 
Villa lioroate 
Villamandos 
Vil lamaüán 
Villamartin deD.Sanoho 
Vil lumegil 
Villamizar 
Vidamol 
Villamontán 
ViUamoratiel 
Villanueva las Manzanas 
Villacjuejida 
Villaquilatnbre 
Villarejo 
Villares de Orvigo 
Villasabariego 
Villaselán 
Vil laturiel 
Villaverde de Arcayos 
Villa vandre 
Villaüala . . 
233 Vdlozanzo. 
Zotes de! Páramo. . 
T O T A L . . 
7.760 7-1 
6.63(5 60 
5.654 77 
10.957 44 
9.571 95 
22.584 77 
12.526 14 
8.C76 38 
4.087 29 
5.860 48 
6.782 83 
7.445 82 
4.719 08 
l l . b 0 7 99 
9.577 
6.567 84 
8.235 67 
8.623 38 
5.059 60 
7.536 57 
16.885 15 
10.979 42 
9.283 62 
s . i a u 87 
10.620 51 
8.280 61 
10.799 65 
24.343 98 
18.439 63 
19.178 70 
12.015 55 
15.545 9' 
3.004 20 
7.987 03 
8.343 61 
15.251 72 
8.502 68 
2.263.254 70 
1.577 80 
3.390 72 
275 38 
810 05 
f.8 84 
1.629 78 
580 09 
1.348 50 
a . H W 97 
S i l 62 
3.7M8 54 
1.473 74 
3 743 14 
4.03(i SO 
339 81 
2.004 31 
1.354 Ii6 
I .534 10 
611 52 
393 94 
1.047 08 
1.270 06, 
3.653 91 
v95 30 
1.4til 99 
92» 31 
1.025 88 
1.4(57 22 
1.617 90 
3.750 04 
2.037 96 
3.575 22 
331 84 
(¡15 98 
1.095 51 
1.379 42 
1.541 8?-
9.338 54 
10.027 32 
5.930 15 
11.767 49 
9.628 79 
24.214 55 
13 106 83 
10.024 88 
7.918 2tí 
6.192 10 
10.581 37 
8.919 56 
8.462 22 
Ib .544 79 
9.917 05 
8.571 97 
9.590 33 
10.157 48 
5.671 12 
7.930 51 
17.932 23 
12.249 48 
12.937 53 
S.432 17 
12.082 50 
9.208 92 
17.825 53 
25.811 20 
20.057 53 
22.929 34 
14.053 51 
19.121 19 
3.336 04 
8.603 01 
9.439 12 
16.831 14 
10.044 54 
353.2:7 84 2.616.472 54 
255 .¡ 
1.460 >| 
327 88¡ 
270 . 
213 15 
1-126 «7 
1.509 .1 
309 0ÍI 
399 
505 
1.219 
490 
403 37) 
7.628 • 
470 93 
378 1* 
'.'92 43 
4.750 
259 08 
1.317 
1.178 
338 
372 
335 
259 75 
1.124 3» 
805 7v 
1.135 53 
1.038 . 
832 17 
292 33 
3.010 | 
07 
252 
735 54 
1.072 71 
345 0: 
256 » 
443 » 
487 » 
429 » 
215 > 
1.179 34 
2.058 20 
32 . 
asa ¡5 
34' » 
418 50 
170 . 
165 . 
7.288 52 
225 20 
383 69 
188 50 
1.990 • 
230 > 
187 50 
316 . 
195 > 
293 . 
42 > 
1.361 32 
5b0 • 
1.124 86 
1.155 19 
498 80 
705 82 
266 30 
247 » 
52 > 
682 » 
690 80 
339 50 
315.93! 3B!I 248.346 i55 
2.196 
7.000 
2.572 
3.222 
3.004 
5.900 
5.968 
1.202 
(.308 
2.032 
5.220 
t .738 
1.226 
14.643 
4.680 
868 
1.462 
5.800 
910 
2.664 
2.780 
1.432 
3.064 
1.200 
1.944 
1.942 
3.448 
4.786 
3.110 
3.354 
2.244 
3,620 
724 
2.886 
2.448 
3.624 
2.326 
12.045 54 
18.930 32 
9.317 03 
15.688 49 
13.060 94 
32.420 56. 
22.(542 03 
11.508 57 
10.285 4! 
8.763 10 
17.438 87 
11.317 58 
10.256 5» 
45.104 31 
15.293 18 
10.201 84 
11.533 26 
22.697 48 
7.076 20 
12.099 Ul 
22.206 23 
14.214 48 
16.666 53 
10.009 17 
15.647 57 
12.825 30 
23.204 11 
32.887 92 
24.7U4 33 
27.821 33 
16.856 14 
25.998 19 
4.179 04 
12.423 01 
13.313 46 
21.667 39 
12.813 56 
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938.909 » 4.119.659 58 
1.684 
2.646 
1.302 
2.193 
1.N26 
4.532 
3.165 
1.617 
¡ . 435 
1.225 
2.437 
1.582 
1.434 
6.305 
2.138 
1.426 
1.612 
3.173 
989 
1.691 
3.104 
1.987 
2.330 
1.399 
2.187 
1.793 
3.243 
4.597 
3.453 
3.889 
2.356 
3.634 
584 
1.736 
1.861 
3.029 
1.791 
575.846 62 
I N ' T E K V E M t r t . v HE HACIENDA UK LA PUOVINCM D E LEÓN ' 
RELACION de los paga ré s de compradores de bienes desamortizados, cuyos vei.cimiei/ti.s eurrespouden ai mes da Janio p róx imo, que se inserta en 
el BOLETÍN OFICUL de la provincia para CDDocimientu de los interesados; á quienes se advierto, que transcurrida la fecha del vencimiento" i ' e«nec-
t'V", qnediiraii desde luego iuenrens er, el 1 por KW mpiisnal de intereses He demora v en el apremio. 
Número 
de la 
cuenta 
1892 
1896 
1897 
8.082 
8.081 
8.083 
8.084 
8.085 
8.086 
890 
825 El 
891 
826 
981 
882 
982 
9 M 
1.Ü44 
1.045 
1.049 
911 
1.050 
912 
1.051 
1.052 
1.053 
1.054 
913 
1.055 
1.056 
1.057 
914 
Nombre dol comprador Su veciodad 
Castrillo de las Piedras.. 
Idem 
Alvurec 
lueiu 
.Santas M wtus 
Idem 
Canal y Villar 
Idem 
D. Juan (Sarcia Franco La Baficza 
El misD)0 jldem 
I). Uoniingo A. Llamas ¡Trobajo iel Cerecodo... 
( í a b r i e l d e la Verdura VilJaJquíte 
Nicolás Cabrera Garr ía 
El mismo 
ü . Antonio Alonso 
mismo 
D. Jufé Lobo Huerta 
Kl misino 
D. Aiigel Sorribas y c o m p a ñ e r o s . . 
El mismo 
El Ayuntamiento de Villabraz, pur 
el pueblo de 
El id . de Santa Marina del líey id 
El id . de Villaquilambre id . 
El id. de Vil lamontán id 
ü. Jiifó Alii iz 
El mismo 
D. Santos Tascón 
El mismo 
El Ayuii tamiento de Mag'az, por ol 
pueblo de 
El i d . de Villasabariego id 
El id. de Laguna de Negrillos i d . . 
D. Esteban Mart ínez 
K! mismo 
El Ayuntamiento de Villahornate 
por el pueblo de 
El id de Villasabariego por el ¡d 
D. Juan López (le la Fuente . . . . 
El mismo 
Páfilrs 
Villa v i . ' , t(! 
VilUolii-pu 
Fresco 
León 
Idem 
í an t ib i i ñez de Portna. 
Idem 
Benamanas 
VilUeoMilda 
Villarnoi* de L a g u n a . , . . 
Vi.l'lef:,'S ' ,o 
tdem 
Villnlinruate 
Vilta.-ali ¡riego 
San JU..II de Tor res . . . 
Idem 
Cluse de la 
tíuca 
Ktistica.. 
I d e m . . . 
Idem 
U e u i — 
I.lem — 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m . . . 
Idem 
20 por 100 do Propios.. 
80 por 100 de idem 
20 ¿ior 100 do ídem 
80 por 100 do idem 
20 por 100 de tt. de pastos 
80 por 100 de ídem 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Su procedencia 
Clero. 
Idem . 
Idem. 
Idem., 
Idem.. 
Idem. 
20 por 100 de excepciones 
20 por 100 de í d e m . . 
20 por 100 de i d e m . . 
-0 pnr 100 do i d e m . . 
20 por 100 do Propios 
80 por 100 de i d e m . . 
20 por 100 de i d e m . . 
80 por 100 de í d e m . . 
20 por 100 de excepciones 
20 por 100 de idem 
20 por 100 de ídem 
20 por luO de Propios 
80 -Mr 100 de id 
20 por 100 do excepciones 
20 por 100 de idem 
20 por 100 de Propios 
H0 por 100 de idem 
7.° 
7." 
7." 
7.° 
7.° 
7." 
7. ° 
3 0 
3.° 
•A." 
3." 
2.° 
2.° 
2." 
2.» 
2." 
2." 
2.° 
8. ' 
2." 
2." 
2." 
2.° 
2.° 
Fecha 
del vcjicimicnto 
3 de Junio de 1898 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 
id . 
i d . 
id . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
id. 
i d . 
id . 
i d . 
i . ) . 
Importo 
Ptns. Ct». 
300 » 
.110 10 
400 20 
910 • 
70 , 
202 40 
34 44 
137 76 
160 . 
640 . 
45 » 
180 » 
144 40 
160 . 
117 88 
424 12 
40 » 
160 . 
81 45 
325 80 
828 08 
193 98 
100 . 
97 88 
•391 52 
161 57 
928 77 
720 28 
2.881 12 
L'-ói. I . " il» Mayo de 1898.—El lutervent ' . r de I I n'.i.'uda, Luis Herrero.—V.* I¡.": l i i Delegado üe Hacienda, K. F. Kiem 
A Y U M . í M i h i V f O s 
D. Tomiis Mallo López, Alcalde fioi.s-
ti tucional de esta ciudad de León. 
Hago saber: Que acordado por el 
Excuio. Ayuuíamien to en sesión de 
28 de Abri l ültiü.o la alineación de 
la calle 1I0 la Vega, el plano corres-
pondiente se hallu do manidesto en 
Jas oficinas m u i ieipales. 
Lo que se anuncia al público para 
que los que so crean con derecho 
puedan producir sus reclamaciones 
dentro del plazo do treinta días , á 
contar desde el en que tonga lugar 
la inserción del presente en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
León 3 de Mayo de 1898.—Tomás 
Mallo López. 
AlcaíU'ft constitucional de 
Riosoco de Tapia 
Eo los dias 15 y 16 del actual 
tendrá lugar la recaudac ión de las 
contrlhucioues terr i torial é indus-
t r ia l del cuarto trimestre del co-
rriente ejercicio. 
Los contribuyentes por dichob 
conceptos concur r i rán á satisfacer 
sus cuotas ante el Hecaudor de cos-
turabre en los dios expresados y en 
la casa consistorial. 
Rioseco do Tapia 2 de Mayo de 
1898.— El Alcalde, Manuel Diez. 
Alcaldía eonstilucional de 
Mansilla de las Muías 
En el dia 29 del pasado mes de 
Abril ha desaparecido de la casa pa-
terna el joven Je rón imo García La-
zo, hijo üe Ciríaco y de Marina, ve-
cinos de esta v i l la , ignorándose su 
paradero. 
Y teniendo que comparecer al j u i -
cio de exencioues ante la Comisión 
mixta de Reclutamiento el dia 10 
del actual, se le cita por medio del 
presento edicto para que concurra 
á dicho acto, que dará principio en 
el salón do la Exema. Diputación 
provincial á las nueve del dia men-
cionado. 
Mansilla de las Muías 3 de Mayo 
de 1898.—Lázaro Fuertes. 
A k t l d i a constitucional ie 
San Alillán de los Catalleros 
Acordado por el Ayuntamiento y 
Junta de asociados el arriendo á 
venta libre de todos los derechos de 
consumos para el próximo ejercicio 
de 1898 á 99, tendrá lugar la prime-
ra subasta en la casa consistorial de 
esta v i l l a , bajo el pliego de condicio-
nes que se halla de manifiesto en la 
Secretaria del Ayuntamiento, el dia 
8 del próximo mes de Mayo, á las 
diez do la m a ñ a n a . Si la primera su-
basta no tuviere ffecto por falta de 
licitadores, se celebrará segunda y 
ú l t ima ¡i vent? exclusiva el dia 15 
del propio mes. 
San Millán de los Caballeros 30 de 
Abr i l de 1898.—El Alcalde, Vicente 
Domínguez . 
Alcaldía constitucional ae 
Astorga 
El dia 29 del corriente mes de Ma-
yo, á las once d j la m a ñ a n a , dará 
principio en la casa cousistortal, an-
te el Ayuntamiento ó una Comisión 
do su seno, presidida por esta Alcal 
dia, terminando á los (luce, la su^ 
basta para el arriendo de los dere 
chos que devenguen el matadero y 
los arbitrios extraordinarios; ctrya 
subasta ha de verificarse por pujas 
á Ja llana. 
Las especies y art ículos objeto 
del arriendo son los que figuran en 
la tarifa unida til pliego de condi-
cínues formado al efecto, y so halla 
de manifiesto en la Secretaria mu-
nicipal. 
El Upo para la subasta es el de 
15.137 pesetas por todo el año ; pa-
ra tomar parte en la misma es nece-
sario presentar documeutoque acre-
dito haber depositado el importo del 
5 por 100 de la cantidad que sirve 
de tipo y con sujeción á las demás 
condiciones estaljlecidnx para estos 
cosos en el Realdecreto de 4 de Ene-
ro de 1883. 
Astorga 3 de Mayo da 1898.—Jo-
sé Lombáu. 
económico de 1898 ú 99, se ha seña-
lado para la primera subasta el dia 
13 del mes de Mayo próximo veni- ; 
dero, de una á cuatro de la tarde, en 
la cosa de Ayuntamiento, por el sis-
tema de pujas á la ¡lana, bajo el t i - . 
po de 5.877 pesetas y 47 cén t imos , \ 
con arreglo al pliego de condiciones 
que se halla de raaniliesto en la Se-
cretaria municipal; si en la primera 
subasta no se presentase proposición 
admisible, se celebrará la segunda 
en el día 23 del mismo mes, dentro 
de las mismas horas, y en ella se ad-
mit i rán posturas que cubran las dos 
terceras partes del importe fijado 
para la primera. 
Zotes del Páramo á 30 de Abri l de 
1898.—El Alcalde, Manuel Cha-
morro. 
Alcaldía C M U I U C Í O I M I de 
Ponferrada 
No habiendo concurrido la Junta 
de partido á la sesión del dia 1." de 
los corrientes, en que debió discu-
tirse el presupuesto carcelario co-
rrespondienteal próximo año econó-
mico, se convoca nuevamente cor. 
el fin indicado á los señores repre-
sentantes de los respectivos Ayun-
tamientos para las diez de. lü m a ñ a -
na del dia 13, en la consistorial do 
esta v i l l a ; advirtieudo que untouces 
será cumplimentado el servicio a lu-
dido, cualquiera que sea el número 
de concurrentes. 
Ponferrada 4 de Mayo de 1898.— 
Anselmo Cornejo. 
D. Antonio Fernández , Alcalde cons-
t i tucional de Soto y Amio. 
Hago saber: Que por acuerdo del 
Ayuntamiento y asociados con t r i -
buyentes, se arriendan á venta l i -
bré , ya en conjunto, ya también por 
ramos separados, los derechos que 
s.i dovengusn en esta población y 
su t ó r . p o r el consumo de las 
especies comprendidas en la tarifa 
Alcxldia constitucional de 
Zotes del Púrumo 
Habiendo acordado este Ayunta-
miento y Junta de nsneiados el 
arriendo á venta libre de todas las 
especies sujetas al impuesto de con-
sumos en este Municipio para el año 
oficial vigente durante ol próximo 
año económico de 1898 á 1899; cuyo 
remate tendrá lugar en estas casas 
consistoriales el dia 8 de Mayo p r ó -
ximo, de diez á doce de la m a ñ a n a , 
bajo el tipo total de 10.420 pesetas, 
á que asciende el cupo del Tesoro y 
recargos autorizados, s e g ú n se ex-
presa en el siguiente estado ó pre-
supuesto: 
Alcaldía eonstilucional de 
Oradefes 
El dia 14 del corriente mes, y 
hora de la una do su tarde, t end rá 
lugar en la consistorial de este A y u n -
tamiento y con arreglo al pliego de 
condiciones que obra de manifiesto 
en la Secre tar ía del mismo, la su-
basta para el arrendamiento con 
venta á la exclusiva do las carnes 
frescas y saladas, de los líquidos y 
sal común que hayan de consumir-
se en este té rmino municipal du-
raut; el año económico do 1898 á 
99, bajo el tipo de 14.101 pesetas 96 
cént imos , á q u e ascienden los dere-
chos del Tesoro asignados á las ex-
presadas especies y los recargos au-
torizados. 
Gradefes 3 de Mayo de 1898.—El 
Alcalde, Manuel Nicolás. 
La cobranza del cuarto trimestre 
de la contr ibucióu terr i tor ia l , urba-
na y subsidio del presente año eco-
nómico, tendrá lugar en este A y u n -
miento y en la casa consistorial del 
mismo por las personas encargadas 
! al efecto, los dias 17, 18 y 19 del ac-
' tual , desdo las nueve Ue la m a ñ a n a 
hasta las cuatro de la tarde. 
Gradefes 3 de Mayo do 1898.—El 
Alcalde, Manuel Nicolás. 
Terminado en este Ayuntamiento 
el padrón de códulos personóles v la 
matricula do subsidio industrial, for • 
mados para el próximo año econó-
mico de 1898 á 99, quedan expues-
tos al público en la Secretoria del 
mismo por espacio de diez dí is, con-
tados desde la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN orioiAt, para 
que los contribuyentes ó interesa-
dos que así lo deseen puedan exa-
minar dichos documentos y produ-
cir las reclamaciones que crean jus-
tos dentro de dicho plazo. 
Gradefes 3 de Mayo de 1898.—El 
Alcalde, Manuel Nicolás. 
HAMOS 
Carnes de todas clases 
LíquMos 
Granos y sus harinas 
Aguardientes, alcohol y licores. 
Sal iT.rni'in 
Totales., 
1.050 
1.100 
2.018 
521 
1.042 
Recargo mu-
nicipal dol 
IWpor 100 
1.050 
1.100 
2.018 
521 
5.731 . 4 
2.100 
2.200 
4.036 
1.042 
1.042 
» 10.420 
La licitación se verificará por pu-
jos á la llana, y el arriendo, en su 
caso, se ajustará á las condiciones 
que aparecen fijadas en el expedien-
te de sn razón, el cual se halla de 
manifiesto al público en la Secreta-
l ia de este Municipio; debiendo ad-
vertir que para tomar paite en la 
subasta es preciso depositar en ol 
acto de la misma, ó previamente en 
las Ci.jas del Tesoro ó en la del Mu-
nicipin, una cantidad en metálico 
equivalente al 2 por 100 del tipo se-
ñalado á cada uno de los ramos que 
las proposiciones abracen, y que la 
persona :i cuyo favor se adjudique 
el rrinate deberá prestarfianza con-
sistente en la cuarta parte del pre-
cio anual por que se adjudique el 
a: i ; . . i.do. 
Si eu dicha subasta no hubiere 
remate, se celebrará utia segunda 
b:.¡-> las mismas condiciones, por 
igual tipo, en idéntica forma y á las 
propias horas, á los diez dias des-
pnó*. y e i ella se admi t i rán postu-
ras por las dos terceras partes del 
importe que queda fijado como tipo 
de subasta, aajudicándose al que re-
sulte mejor postor, sin ulterior l i c i -
tación y por un año económico so-
lamente. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de las personas que 
de-'-'e-j interesarse en la subasta. 
Soto y Amio 28 de Abr i l de 1898. 
—Ai.toaio Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Lucillo 
No habiendo enmparecido el mo-
zo Martin Pérez Fuente, hijo de Flo-
rencio y de Francisca, u ú m . 22 del 
sorteo de este año al acto de la cla-
sificación y declaración de soldados 
• ante este Ayuntamiento, no obstan-
; te haber sido citado al efecto en du-
" bida forma con arreglo á la ley en la 
! persona de su padre, se ha instruido 
el oportuno expediente con suje-
ción á las disposiciones de los ar t í -
culos 105 y siguientes de la vigente 
ley de Reemplazos, y por sus resul-
tados lo ha declarado prófugo esta 
Corporación con la condena consi-
guiente de gastos, á tenor de las 
disposiciones legales. 
En tal concepto se llama, cita y 
emplaza para que comparezca i n -
mediatamente ante mi autoridad á 
fin de ser remitido á disposición de 
la Comisión mixta, apercibido de ser 
tratado en caso contrario con todo 
el rigor de la ley. 
Y por tanto, ruego y encargo á 
todas las autoridades y sus agentes 
se sirvan procurar la busco, captura 
y remisión á esta Alcaldía del men-
cionado prófugo ó su presentac ión 
á disposición de la Comisidn mix ta . 
Luci l lo 1,° de Mayo de 1898.—El 
Alcalde, Gabriel Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
Caslro/uerte 
Por el Ayuntamiento y Junta de 
asociados de esta vil la se ha acor-
dado como medio para cubrir el cu-
po de consumos, el arriendo á venta 
libre de todas las especies para el 
próximo año económico de 1898 í 
des ignándose para que tenga l u -
gar la primera subasta el dia 11 de 
Mayo próximo, de diez á doce de la 
m a ñ a n a , e n la casa consistorial,bajo 
las condiciones estampadas en el 
pliego que estará de manifiesto; si 
por falta de lieitadores no tuviese 
luj?ar la adjudicación en la primera 
sunasta se celebrará una segunda el 
21 del mismo mes, en la que se ad-
mit irán posturas por las dos terce-
ras partes del tipo de subasta. 
Castrcfuerte 25 de Abr i l de 1898. 
— E l Alcalde accidental, Eraeterío 
López. 
* * 
Terminado por la Junta pericial el 
apéndice al amillaramiento que ha 
de servir de base al repartimiento 
de lacontr ibución territorial por r ú s -
t ica, colonia y pecuaria que habrá 
de regir en ol ejercicio de 1898 á 99, 
se expone al público en la Secreta-
ria del Ayuntamiento por t é rmino 
de ocho días , contados desde la i n -
serción de este anuncio en el BOLK-
TÍN OFICIAL de la provincia, al ob-
jeto de que se formulen ¡as reclama-
ciones que se crean justas; pues pa-
sado dicho plazo no serán atendidas. 
Castrofuerte 25 de Abri l de 1898. 
—El Alcalde accidental, Emeterio 
López. 
A Icaldia constitucional de 
Quintani lh de Somom 
No habiendo tenido efectoolarrien-
do á venta libre de los derechos do 
consumos asignados á este Munic i -
pio para el año económico de 1898 á 
99, cuyas subastas tuvieron lugar 
eu los dias 10 y 24 do Abr i l , el 
Ayuntamiento y Junta do asociados 
acordaron realizar por medio de la 
exclusiva la venta de los especies de 
vinos y aguardientes, cuya subasta 
de arriendo, conforme al pliego de 
condiciones que se halla de mani-
fiesto al público en Secretaria, t en-
drá lugar ol dia 15 del corriente 
mes, á las diez de la m a ñ a n a ; y si 
en esta primera no hubiera l icitado-
res, se celebrará la segunda el día 
22 dol mismo mes y hora expresada. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público á fin de que puedan to- .' 
mar parte cuantos lo deseen. ' 
Qiiint>niUa de Somoza 1." do Ma- ! 
j o de 1898.—El Alcalde, Fernando : 
Flórez. i 
Alcaldía constitucional d i 
Sau Cristóbal de la Polan/em 
Acordado por la Corporación y ' 
Junta municipal do asociados con- 1 
tribuyentes de mi p r e s i d e n c i a ol 
arriendo de consumos sobre las es- i 
pecies de vinos, vinagres y aguar- ' 
dientes que se consuman en este , 
té rmino municipal, y las carnes 
frescas y saladas que se dediquen á 
la venta en especulación, con la fa-
cultad de la venta i la exclusiva al 
por menor, para el próximo ejercicio 
económico de 1898-99, bajo los tipos 
de 5.500 pesetas las especies de lí-
quidos, y 250 las de carnes, para cu-
brir el encabezamiento de consu-
mos en dicho ejercicio, i cuyo efec-
to se ha designado para verificar ul 
primer remate el día 15 del corrien-
te, j hora de las dos de la tarde, ea 
que ee da rá principio al acto, y ter-
minará á las cuatro de la misma; y 
si no resoltase con efecto dicha su-
basta por falta de licitadores, se pro-
cederá á otra segunda para el dia 22 
de dicho mes de Mayo, con las mis-
mas condiciones, formalidades y t i -
pos de la primera; y en el caso de 
resultar también sin efecto por la 
misma razón de no presentarse l i c i -
tadores, se procederá á la tercera 
para el dia a l del presente mes da 
Mayo, con la diferencia que en esta 
ú l t ima se tomarán proposiciones ad -
misibles por las dos terceras partes 
del tipo de la primera. Todo con 
arreglo al pliego de condiciones for-
mado para dicho objeto; el cual se 
halla de manitiesto en la Secretaria 
municipal pnra conocimiento de los 
licitadores que quieran tomar parte 
en las subastas; advir t iéndoles la 
obligtición de consignar en el acto 
de la l icitación el 2 por 100 del i m -
porte fijado para la misma. 
San Cristóbal de la Polantera 2 de 
Mayo de 1898,—El Alcalde, Eladio 
Quiñones . | 
diez dias, s e g ú n ordena ol art. 106 
del reglamento de la cont r ibuc ión 
Industrial, y el segundo y ú l t imo 
por el t é rmino de ocho y quince dias, 
respectivamente, s e g ú n está preve-
nido. 
Lo que se anuncia al público por 
medio del BOLETÍN OFICIAL, para que 
llegando á conocimiento de los inte-
resados puedan examinarlos y adu-
cir las reclamaciones que crean con-
viinientes dentro de los plazos seña -
lados; pues transcurridos que seau 
no serán admitidas. 
Borrenes 1.° de Mayo de 1898.— 
Brindis Prada. 
D. Brindis Prada Alvarez, Alcalde-
Presidente del A y u n t a m i e n t o 
constitucional de Borrenes. ' 
Hsgo saber: Que para cubrir el 
déficit que resulta i>n el presupuesto 
de ingresos para el próximo ejerci-
cio de 1898 á 1899, este Ayun ta -
miento,en sesión ordinaria ctél dia de 
hoy, acordó solicitar riel Excmo. Se-
ñor Ministro de la Griheruación au-
torización para la cobranza de arbi-
trios extraordinarios sobre ar t ículos 
no comprendidos en la 1 . ' tarifa de 
consumos, cuyos arbitrios se deta-
llan en la relación que so halla un i -
da al oportuno expediente, que es tá 
de manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento, en cumplimiento de 
lo preceptuado en la regla 2 " , n ú -
mero 2 de la Real orden-circular de 
3 de Agosto de 1878, á los efectos 
que determina la regla 3." 
Asimismo hago saber: Qae te rmi-
nados la matricula de la contribu-
ción industrial, el padrón do cédulas 
personales y el presupuesto ordina-
rio, correspoudieatesal ejercicio an-
tes citado, se hallan expuestos al 
público en la Secretaria de Ayunta-
miento: lo primera por el té rmino de 
Almldía ctmstilttcitnal de 
BoTmr 
No habiendo comparecido el mozo 
Anastasio Diez Alvarez, hijo do Pa-
blo y Petronila, del reemplazo de 
1895 y sorteado en el de 1897 con 
el m i m . 33 al acto de revisión de 
excepciones ante este Ayuntamien-
to, no obstante haber sido citado 
al efecto en debida forma con arre-
glo á la ley, se ha instruido el opor-
tuno expediente con sujeción á Jas 
disposiciones de los art ículos 105 y 
siguientes de la vigente ley de Re-
emplazos, y por sus resultados le ha 
declarado prófugo esta Corporación, 
con la condena consiguieutede gas-
tos, á tenor de las disposiciones le-
En tal concepto, se le l lama, cita 
y emplaza para que comparezca i n -
mediatamente ante mi autoridad á 
fin de ser remitido á disposión do la 
ComisiÓD mixta; apercibido de sor 
tratado, en caso contrario, con todo 
el rigor de la ley. 
Y por lo q'ie afecta al buen servi-
cio del Estado y cumplimiento de 
las leyes, ruego y encargo á todas 
las autoridades y sus agentes se sir-
van procurar la busca, oaptura y 
remisión á e s t a Alcaldía del moncio^ 
nado prófugo, ó su presentación á 
disposición d é l a Comisión provin-
cial. 
Las señas de dicho mozo son las 
siguientes: estatura un metro C73 
mil ímetros , pelo, barba, cejas y ojos 
negros, rasgados, nariz regular, bu-
ca pequeña, color blanco, frente es-
paciosa. 
BoSar27 de Abr i l de 1898.—El 
Alcalde, Santiago Grandoso. 
JUZGAMOS 
Don Saturio Martínez Diaz Caneja, 
Juez de instrucción de esta c iu-
dad y su partido. 
Hago saber: Que en expedíante de 
ejecución de .«entencia pendiente en 
este Juzgado para hacer efectivas 
las responsabilidades pecuniarias im-
puestas á Antonio Carnicero Enr i -
que, vecino da Soto do 1» Vega, on 
causa por homicidio de Felipe San-
tos, se acordó sacar á subasta los 
bienes s i g u i e n t e s , embargados.il 
apremiado: 
Una mesa de madera, sin cajón, 
vieja; tasada en 75 cén t imos . 
Uu banco, de negri l lo; en 25 c é n -
timos. 
Un |baiil, pequeño , en 8 pesetas 
50 cén t imos . 
Una tarima de cama; en l peseta. 
U n i e r g ó u , en 1 peseta 50 cén t i -
mos. 
Dos sábanas viejas, en 1 peseta 
50 cén t imos . 
Una almohada, en 2o cén t imos . 
Una manta vieja, en 2 pesetas 50 
¡céntraos. 
Una tierra t r iga l , tó rmiao de So-
to, al camino do La Bañeza, rega -
día: linda al N . , reguero; M . , Ueie-
derus de D. Mateo de las Heras; P., 
camino, y N . , Rafael Guerra, de So-
to, libre; en 85 pesetas. 
Y otra, t r iga l , on igual té rmino 
quo la anterior, al camino do Huer-
ga de Abujo, regadía : linda por el 
N . , con otra de José Carnicero, de 
Soto; al N . , Gerardo Rebaque; al 
M. , otra que labra Esteban Botas, 
y al P., reguero, libre; en 25 pesetas 
El remate t endrá lugar en la sala 
de audiencia de este Juzgado el día 
fi de Junio próximo, y hora d é l a s 
once de la m a ñ a n a ; advir t iéndoso 
quo para tomar parte en la subasta 
se hab rá de consignar previamente 
sobre la mesa del Juzgado el impor-
te dol 10 por 100 do la tasac ión , y 
que no se admi t i rá postura quo no 
cubra las dos terceras partes de és t a . 
Dado on La l iañcza á 3 de Mayo 
do 1898.^-Saturio Martinez.—Por 
su mandado, Tomás de la Poza. 
Don Bonifacio Cadieroo Cndierno, ' 
Juez municipal del distrito de L u -
ci l lo . • 
Hago saber: Que para hacer pago 
de pesetas que adeuda D.1 Antonia 
Barrio Fuente y ü . Hilario Barrio 
Fuente, vecinos de Molinaferrera á 
D. Francisco Criado y Criado, veci-
no de Quintanilla de Somoza, como 
apoderado do D . ' Rafaela Criado Cor-
dero, se vende en pública licitación, 
de la propiedad de la Antonia y el 
Hilario, las fincas siguentes: 
Bienes de la pertenencia de Antonia 
Barr io JFiienle 
1. a Uu caserón, en la calle de 
Barrio de dicho pueblo de Molinafe-
rrera: linda al Naciente, cuadro de 
Gregorio G o n z á l e z ; Mediodía, de 
Nareisa Alonso; Poniente, calle, y 
Norte, de Juan de la Fuente; valo-
rado en veinticinco pesetas. 
2. " Un prado, en los Chanos, ca 
bida, de medio cuartal: linda al Na-
c íeo to , de Rumón Cadierno; Medio-
día, reguera; Poniente, de Hilario 
Barrio, y Norte, moldera de conce-
jo ; valorado cu diez pesetas. 
3. " Una huerta, en los Callejos, 
cabida medio colemín: linda al Na-
ciente, callejo; Mediodía, ídem; Po-
niente, de Juana Arce, y Norte, Ca-
llejos; valorada en diez pesetas. 
4 * Una t ierra, en Peñabenis ie-
ga, cabida un cuartal; linda al Na-
ciente, do Ceferino Santiago; Me-
diodía, ceaibo; Poniente, de Ansel-
mo Prieto, y Norte, Urcedo; tasada 
en trece pesetas. 
5. * Otra, en Minimontes, cabida 
medio cuartal: linda al Naciente, 
Mediodía, Poniente y Norte, Cemba; 
valorada en siete pesetas. 
6. " Otra en las Aces, cabida un 
cuartal: linda al Naciente y d e m á s 
aires, cascajal y cembo; vale ocho j 
pesetas. ! 
7. * Otra en F o d e r n o l e , cabida ¡ 
medio cuartal: linda al Naciente, I 
carrazo; Mediodía, moldera; Puaico- I 
to y Norte, campo común ; valorada j 
mi diez pesetas. ' 
8. " Un prado, en ol ñoleno, cabi-
da un cuartal: linda al Naciente, de 
Mateo Busnadiego; Mediodía, de Ca-
talina Aloi;so; Poniente, de Juan 
Prieto, y Norte, campo común ; va-
lorado en veinte pesetas. 
/'incas de la pertenencia de Hi la r io 
Barrio 
9. " Un prado, en la peña, cabida 
medio cuartal: linda al Naciente, de 
Santiago Alonso; Mediodía, campo 
c o m ú n ; Poniente, Cipriano i;e la 
Fuente, y Norte, rio; vale do¡v pe-
setas. 
10. Otro prado, en vega k s Ca-
bras, cabida medio cuartal: l i i da al 
Naciente, do Angel Arce; Mediodía, 
río; Poniente, de herederos do Lá-
zaro González, y Norte, camino; va • 
lorado on once pesetas. 
11. Otro prado, on Bouzamrriel, 
cabida un celemín: linda al Nacien-
te, otro de Efrón Alonso; Mediodía, 
peñas , Poniente y Norte, rio; valo 
ocho pesetas. 
12. Un prado, en ol Casar, cabi-
da medio cuartal: linda al Naciente, 
de Juana Arce; Mediodía, río; Po-
niente, de Nicolasa Alvarez, y Nor -
te, do Francisco Martínez; valorado 
en quince pesetas. 
13. Una tierra, en Rebordillo, 
cabida cuartal y medio: linda id Na-
ciente, campo c o m i í n ; Mediodía, 
cembo, Puoiente, del Hilario Barrio, 
y Norte, campo c o m ú n ; valorada en 
quince pesetas. 
14. Un huerto, en la Terrona, 
cabida medio celemín: linda al Na-
ciente, Manuel Alonso; Mediodía.riu: 
Poniente, Atanasio Cadierno, y Nor-
te, de Mateo Busnadiego; su valor 
es de seis pesetas. 
15. Una huerta, en la Terrona, 
cabida, medio cuartal: linda al Na-
ciente do Manuel Alonso; Mediodír, 
huerto de Hilario Barrio; Pouienti-, 
de Nicolasa Alvarez, y Norte, cami-
no servidumbre; valorada en cator-
ce pesetas. 
16. Un pajar, en la calle Real, 
cubierto de paja: liada al Naciente; 
otro do D. Hilario Lobo; Mediodía, 
calle; Poniente, de Mateo Busnadie-
go, y Norte, reguero; valorado en 
veinticinco pesetas. 
17. Un caserón, en el barrio de 
arriba, calle del Carmea: linda al 
Naciente; casa de H i l a r i o Barrio 
Fuente; Mediodía, callejo, Poniente; 
de Miguel Mayo, y Norte, de Cipria-
no Fuente; su valor es do catorce 
pesetas. 
18. Otra casa, en la calle del Car-
men: linda al Nacieuto, calle públi-
ca, Mediodía, callejo; Poniente, casa 
de Antonio Alvarez, y Norte, corral 
de Serafina Alonso; su valor es do 
cuarenta pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la s .-
la do audiencia de este Juzgado, s i -
to eu .Molinaferrera, callo del Car-
men n ú m e r o uno, el día veintiocho 
de Mayo próximo, á las diez de la 
m a ñ a n a , sin queso admitan postu-
ras que no cubran las dos tercer?» 
partes de la tasación, y deposi tarán 
previamente los licitadores en tu 
mesa del Juzgado el diez por c íen lo 
del ava lúo ; con la advertencia que 
no hay t í tulos de propiedad y el re-
matante ha de coniorniarse con uu 
testimonio de la adjudic»c¡ón. 
Molinaferrera veintiocho de Abr i l 
de mi l ochocientos noventa y oclin. 
—El Juez, Bonifacio Cadierno.—id 
Secretario, Atanasio Cadierno. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
CORTA-PODA 
El dia 10 de Mayo, á las once do 
la m a ñ a n a , tendrá lugar en Madrid, 
calle de Recoletos, 2 1 , y en V i l l a l -
pando, la subasta do corta-poda en 
dos cuarteles de la dehesa encinal 
de Villalpando. El pliego de condi-
ciones es t a rá de manifiesto en d i -
chos puntos. 
Imprenta cíela Viputnrióm provincial 
